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Abstrak 
 PT Gajah Tunggal Tbk adalah Perusahaan yang bergerak dalam industry karet 
khususnya ban kendaraan bermotor. Dengan semakin ketatnya persaingan perusahaan 
yang ada di Indonesia saat ini, perusahaan dituntut untuk menyusun strategi untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan dimana kinerja suatu perusahaan dapat terlihat pada 
laporan keuangannya. Dengan melakukan penilaian bisnis dengan menggunakan laporan 
keuangan, pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja suatu perusahaan. 
 Penulis melakukan penelitian melalui pendekatan penilaian bisnis dengan 
menggunakan laporan keuangan yang dilakukan dengan analisis strategi, analisis 
laporan keuangan, analisis prospektif dan analisis kebangkrutan. Sifat penelitian ini 
bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan 
berdasarkan analisa – analisa yang dilakukan terhadap informasi  yang ada pada laporan 
keuangan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data tidak langsung. 
 Hasil analisis menunjukkan strategi yang dijalankan perusahaan memberikan 
dampak baik pada kinerja perusahaan. Likuiditas perusahaan terbaik dibandingkan 
dengan perusahaan pembanding. Rasio aktivitas perusahaan dapat digolongkan masih 
kurang baik, seperti menurunnya perputaran piutang diikuti meningkatnya rata – rata 
bagi tagihan. Rasio solvabilitas dan leverage mengalami perbaikan setiap tahunnya. 
Analisis prospektif diprediksikan mengalami peningkatan penjualan pada setiap 
tahunnya. Analisis kebangkrutan perusahaan berada pada gray area yang harus 
diantisipasi oleh pihak manajemen. Perusahaan harus lebih berhati – hati dalam 
mengontrol kewajiban dan melakukan penerbitan saham untuk memperbaiki struktur 
modal perusahaan dan likuiditas perusahaan. Penagihan piutang sebaiknya dipercepat 
agar dapat dikonversi menjadi kas yang dapat memperbaiki aktivitas dan likuiditas 
Perusahaan. 
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